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رود، اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واژه ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ  در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ، اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺨﺼﯿ:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ . ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ
   .ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮد ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻤﺎم .  ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ : ﻫﺎﻣﻮاد و روش      
 ﻧﻔﺮ از 063 در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺑﻮد1931- 29داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز در ﺳﺎل 
 اي اﻧﺘﺨﺎب  اي ﺧﻮﺷﻪوش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪ ر
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ  ﺳﺒﮏ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪآوري داده اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ . ﺷﺪﻧﺪ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪSSPSﻫﺎ از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده . ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺌﻮ ﺑﻮد
 ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻤﺮه : ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ       
 ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻤﺮهﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮون وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ 
ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ ﺮﮐﯿﺐ وﺟﺪاﻧﯽ  ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 100.0<P)اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  . دﻫﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دو ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮون
 ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ وﯾﮋﮔﯽﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارزش ﭘﯿﺶ  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
 .   ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدﺳﺒﮏ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﯾﯽ  ﺳﻮالادراك ﻓﺮد از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ و      
از زﻧﺪﮔﯿﻢ «»ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺸﻮم؟ ﭼﻪ ﻣﯽ»، «ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ»ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺳﺖا ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺟﻤﻠﻪ  از«ﺧﻮاﻫﻢ؟ ﭼﻪ ﻣﯽ
 اﯾﻦ .ﺷﻮد روﺑﺮو آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي دوران در ﻓﺮد
ﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﻮﯾﺖ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن روان از ﺑﺴﯿﺎري اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ ﻣﯽ
 ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوران در ﺳﻮاﻻت
 در ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻣﺤﯿﻄﯽ و  و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﻘﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ وي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع وﯾﮋﮔﯽ(. 1)،ﮔﺬاردﻣﯽ ﺟﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد را  رواﻧﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺳﺎزد ﻫﻤﺘﺎ و ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﯽ
ﻫﺎي  ﯽﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻋﺎم، رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
 (.2)،ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
 ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺞ اﻣﺘﺪاد در را  ﺷﺨﺼﯿﺖ،(4،3)،ﮐﺮﯾﻮﮐﺎﺳﺘﺎﻣﮏ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ( N)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺼﻮﻣﺖ، ﺗﮑﺎنﺟﻮﯾﯽ، ﺧ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ، ﺗﺮﺣﻢ
ﮐﻢ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﺷﻮري، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن، ( E)ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ ،ارﺗﺒﺎط دارد
ﺟﻮﯾﯽ، ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮدن را  ﻣﺮدم آﻣﯿﺰي، ﺟﺮات ﻃﻠﺒﯽ، ﻟﺬت
 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي و( O)ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻨﺠﮑﺎوي، اﺳﺘﻘﻼل، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ، اﻧﻌﻄﺎف
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ( A)ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺧﺮدورزي و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎره دارد
 ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺳﺨﺎوت، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮي، ﻧﻮع
 وﺟﺪان ﺑﺎﺷﻮد،  دوﺳﺘﯽ، اﻋﺘﻤﺎدورزي و ادب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن، ﮐﺎرا ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ( C)ﺑﻮدن
ﺑﺨﺸﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاري، ﻣﻨﻄﻘﯽ  ﻧﻈﻢ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ، ﺧﻮد
  . ﮐﺮد ﺗﻮﺻﯿﻒ و آرام ﺑﻮدن ﺑﻮدن
ﻫﻮﯾﺖ را اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از  رﯾﮑﺴﻮنا      
ﻧﻈﯿﺮ و داراي ﺛﺒﺎت و ﺗﺼﻮر دﯾﮕﺮان  ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺑﯽ
ﻫﺎي  ﺳﺒﮏ»از  در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ(. 5)،داﻧﺪ ﻣﯽ
 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ« ﭘﺮدازش ﻫﻮﯾﺖ
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺑﺮ او .اﺳﺖ هﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ، ﻫﺎي ﺳﺒﮏ
 و ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺟﻮان و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ آن از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻫﺎ ارزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪن ﻣﺘﻌﻬﺪ
 ﺑﺮد ﻣﯽ ﻧﺎم ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺒﮏ ﻧﻮع ﺳﻪ از ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ. (6)،ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺳﺒﮏ »، «ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺠﺎري» ،«ﺳﺒﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ»از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺎ  آن ﭘﺮدازش ﺳﺒﮏ ﮐﻪ اﻓﺮادي(. 6)،« اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ-ﺳﺮدرﮔﻢ
  ﻣﺤﻮر اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﻓﻌﺎل، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ارزﯾﺎب«اﻃﻼﻋﺎت»
 ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﭘﯽ در داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ، از اﻓﺮاددﺳﺘﻪ اﯾﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻫﻮﯾﺖ دﻫﯽ ﺷﮑﻞ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺮورو ﺧﻮد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪي ﺑﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
 راﻏﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﻮن ﺑﻪ
 از  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ«اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ- ﺳﺮدرﮔﻢ»ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻣﯽ
 ﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ، ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ روﯾﺎروﯾﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪ
 ﺗﻼش و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﯾﺸﯽ،ﺧﻮداﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻮع اﯾﻦ .ﺑﯿﺰارﻧﺪ
ﺳﺒﮏ  »ﻣﻨﻔﯽ دارد، اﻓﺮاد داراي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﯽﺷﻨﺎﺧﺘ
اﻓﺮاد  ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﯽ را ﻫﺎﯾﯽ  ارزش«ﻫﻨﺠﺎري
 ﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ارزش ﻗﺒﺎل در اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ، ﻣﻌﺘﺒﺮ
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ و دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻌﻬﺪﺗ اﺣﺴﺎﺳﺖ
 ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ دﻮﺧ ذﻫﻨﯽ ﻫﺎي ارزش ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ
 ﺧﻮد از آﻣﺎده ارزﺷﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد
 در ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ دوﻟﯿﻨﺠﺮو ﮐﻠﻨﺴﯽ. (6)،دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن
 ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ از ﺣﺎﮐﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺮﻓﺖ،
 ،ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻨﺠﺎري، ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون دارد، ﻮدﺟوﺟﺪان ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ
 ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ اﻣﺎ دارد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ
 راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﯾﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﺠﺎري، ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ
 ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ و رﻧﺠﻮري روان ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺪارد ﻧ ﺑﻮد وﺟﺪان و ﺑﺎ ﺑﻮدن دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، و 
ﺟﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ، ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ
ﻓﺮدي :  ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖاﻣﺎﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻓﺮﻫﻨﮓ،  ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ارزش
- ﻫﻢ ﻣﯽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑ آل ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﺪه
- رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ رﻧﺞ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي ﮐﻪ از درﻫﻢ(. 7)،رﯾﺰد
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺑﺮد، ﻧﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ارزش
رﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد،  آزاداﻧﻪ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻃﺮح
 ﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ، ازﺷﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ (. 7)،ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﺖ ﻣﯽ
 ﮔﺮدﻧﺪ، ﻫﻮﯾﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف آن  ﻣﯽ«ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﻔﯽ»دﻧﺒﺎل 
. ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي آن
ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮان را 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ (. 8)،ﻮدﺗﻮان از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤ ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽ
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ﮐﻨﻨﺪه  ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺳﺒﮏ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( 5002)دورﯾﺰوﺳﻮﺋﻨﺰ
ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ   و ﻫﻢ،(9)،اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه 
، ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ (0002)اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ و ﮐﻮك
 از آن. ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﺨﺘﻪ
 و اداركه ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﯽ
 زا اﺳﺘﺮس روﯾﺪادﻫﺎي ﺑﻪ او واﮐﻨﺶ و ﺟﻬﺎن از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮد
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ،
 ﮐﻪ اﻓﺮادي(. 01)،ﺖاﺳ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﻧﻌﻄﺎف دﯾﮕﺮ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ از
 ﻫﻢ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ داراي
  ﺗﻘﺎﺿﺎيﺑﺎ را ﺧﻮد ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
 ﺑﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 ﻪﯾﺎﻓﺘ(. 1)،دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ را ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
اﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ
دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و 
اﺳﺘﺪﻻل اﺧﻼﻗﯽ آﻧﺎن رﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﺗﻔﮑﺮي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را 
ﻂ ﭘﺮدازﻧﺪ و رواﺑ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس (. 11)،ﮔﺎه اﺳﺖ  ﺳﻄﺤﯽ و ﮔﺎه و ﺑﯽﻓﺮدﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً
، ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﺎ (3002)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ و ﻧﻮرﻣﯽ
- اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد داراي  ﻫﺎي ﺻﻔﺖ روان
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روان
  (21).دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ  ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ     
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ
در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ در  ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  .داﻧﺸﺠﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺳﺖ
  ﻫﺎ شﻣﻮاد و رو
- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽ      
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ . ﺑﺎﺷﺪ
 1931-2931داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ و  ﺑﻮد و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﺟﺎزه ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد
 ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش 063از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، 
- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهاي  اي ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺻﻮرت ﻪ ﮔﯿﺮي ﺑ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ813ﻫﺎ ﺑﺮ روي 
ﺷﯿﻮه اﺟﺮاي  .اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اي ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از  هﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪ
ﻫﺎ را  ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﻋﻪ و ﻣﺠﻮز اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا . ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻼس
ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن ﻫﺮ و  داﻧﺸﮑﺪه 4 داﻧﺸﮑﺪه 01از ﻣﯿﺎن 
اﺳﺎس   ﮐﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ3داﻧﺸﮑﺪه 
ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﻪ ﺗﺴﺖﺗﻤﺎﯾﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده   ﭘﺮﺳﺶ813ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺷﺪ
  .ﺷﺪ
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و از آن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ      
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ 
ﮔﻮﻧﻪ   ﻫﯿﭻﺿﻤﻨﺎً. دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ و ﻧﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي داده  ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و از   ﻣﯽﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرفروش آﻣﺎري
 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺒﯿﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻨﻨﺪه ﮐﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
. ﺷﻮد ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ
در . ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو روش در ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك اﺳﺖ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك وﺟﻮد دارد، در 
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
  (31).ﻣﻼك دارد
ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔاﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋ     
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﯿﺎﻫﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺌﻮ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ ﮐﺮي 5891 ﺳﻮال در ﺳﺎل 581 ﺑﺎ  oeNﻋﻨﻮان
 I .oeNدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن  .و ﮐﺎﺳﺘﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ روان  ﺳﻮال ﻣﯽ06ﮐﻪ داراي 
 و( A)ﺗﻮاﻓﻖ ،(O)ﺑﺎز ﺑﻮدن ،(E)ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ ،(N)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
ﻫﺮ ﺧﺮده  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺠﺪرا ﻣﯽ( C)وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
ﻪ  ﺑﺮاي ﺑOENﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ. ﻣﺎده اﺳﺖ21ﻣﻘﯿﺎس داراي 
 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ 5 ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪي از دﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه
 5آزﻣﻮدﻧﯽ ﺟﻮاب را در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ (. 41)،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و   ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،ﮐﺎﻣﻼً)اي درﺟﻪ
 ﮔﺬاري اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ ﻧﻤﺮه. ﮐﻨﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ(  ﻣﻮاﻓﻘﻢﮐﺎﻣﻼً
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ0،1،2،3،4ﻫﺎي  اﺳﺎس ﻧﻤﺮه
  ﻣﯽ84و  0 ﻫﺎي آن  ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺮه
 . ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ71اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي . ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻔﺮ از 802روي  ﻣﮏ ﮐﺮي و ﮐﺎﺳﺘﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺮ
 ﻣﺎه اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي 3 ﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪداﻧﺸﺠ
 97،  درﺻﺪ08،  درﺻﺪ57،  درﺻﺪ38 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 5
 وﺳﯿﻠﻪﻪ ﺑ آزﻣﻮن رواﯾﯽ (.41)،دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ درﺻﺪ 07و درﺻﺪ 
  راﺿﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘوﯾﮋﮔﯽ  راﺑﻄﻪ  
902 
 ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺳﺆال ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻪ اﻻﺗﯽﻮﺳ ﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ 5 ﺣﻮل ﻫﺎ
 ﺑﺮاي داﺷﺘﻨﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺣﻮل اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ
  (51).ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮم
 ﺳﻮاﻟﯽ 04ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس  ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  :ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ
 ﺳﻮال 9 ﺳﻮال آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، 11اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﺳﻮال آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 01آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻨﺠﺎري، 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﻣ01ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮدرﮔﻢ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و 
ﺷﻮد و  ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﺮاد داراي ﺗﻌﻬﺪ زﯾﺎد و ﮐﻢ در 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ (. 61)،ﻣﻘﯿﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
 ﺎﻣﻼًﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐ اي ﻣﯽ  درﺟﻪ5ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 
ﺑﺮوزﻧﺴﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ5= ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً1=ﻣﺨﺎﻟﻒ
، ﻣﻘﯿﺎس  درﺻﺪ26ﻣﻘﯿﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ( ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ)دروﻧﯽ
 37و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮدرﮔﻢ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را  درﺻﺪ 66ﻫﻨﺠﺎري 
اي ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 71)،ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖدرﺻﺪ 
  و درﺻﺪ87 G6 -ISIﻓﺮم )ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮدرﮔﻢ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﯿﺎس (  درﺻﺪ77 اﺻﻠﯽ ISIﻓﺮم 
 76 اﺻﻠﯽ ISI و ﻓﺮم  درﺻﺪ46  G6-ISIﻓﺮم)ﻫﻨﺠﺎري
 و ﻓﺮم  درﺻﺪ95 G6-ISIﻓﺮم )و ﻣﻘﯿﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ( درﺻﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(  درﺻﺪ46 اﺻﻠﯽ ISI
  اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪازهISI ﻣﻮازي ﻣﻘﯿﺎس G6-ISIﻣﻘﯿﺎس 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻼك ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
- ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﯿﺦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ(. 81)،دارد
اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ 
 85اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ -اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺮدرﮔﻢ
رواﯾﯽ آن (. 91)، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ درﺻﺪ46 و  درﺻﺪ74، درﺻﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران 
و ﺿﺮﯾﺐ   درﺻﺪ66 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMKﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 100.0<P  و در ﺳﻄﺢ0921/11ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (. 02)،دار ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﻪ  درﺻﺪ86ﻧﺎﻣﻪ  روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
.  ﺳﺎل ﺑﻮد03 ﺗﺎ71 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ ﺳﻨﯽ ﮐﻞ ﻧﻤﻮداﻣﻨﻪ     
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ 
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮ. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺗﻌﺪاد 
  2/710  12/32 741 ﮔﺮوه ﭘﺴﺮ
  2/182  12/74 171 ﮔﺮوه دﺧﺘﺮ
  2/361  12/63 813  ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻞ 
  
  
       
( ﻌﯿﺎرـﺤﺮاف ﻣـاﻧ)ﻨﯽـﻦ ﺳـﮕﯿـﯿﺎﻧـﻣﺪول ـاﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ـﺑﺎ ﺗ
و ( 2/82 )12/74و در دﺧﺘﺮان ( 2/10 )12/32ﺮان ـﺴـدر ﭘ
 ﺪولـﺟ .ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﯽ( 2/61 )12/63در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺠﻮﯾﺎن ـﻫﺎي داﻧﺸ ﺮهـﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤـ ﻣﯿﺎﻧﮕ2 ﺷﻤﺎره
 ﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽـﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴـﺶ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎي ﭘﮋوﻫـﻫﻐﯿﺮـرا در ﻣﺘ
.دﻫﺪ
  
  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در وﯾﮋﮔﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻞ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
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 2  ﺷﻤﺎرهﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪولـﻣﻪ ـﮐﻪ ـﮔﻮﻧ ﺎنـﻤـﻫ
ﻫﺎي  ﻧﻤﺮه( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫ دﺎن ﻣﯽـﻧﺸ
، (5/440 )13/62ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ در
- ﺳﺮدرﮔﻢ، ﻫﻮﯾﺖ(7/30 )83/06ﻼﻋﺎﺗﯽ ـﺖ اﻃـﻮﯾـﻫ
، (5/08 )32/10ﻮرﺧﻮﯾﯽ ـﺠـرﻧ ، روان(6/32 )52/39 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
، (4/34 )62/07ﭘﺬﯾﺮي  ، ﺗﻮاﻓﻖ(5/28 )82/71ﮔﺮاﯾﯽ  ﺑﺮون
ﺮﺑﻪ ــﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠـو ﮔﺸ( 5/62 )82/51وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن 
ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺺـﯿﻦ ﺷﺎﺧـﭼﻨ ﻢـﻫ. ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﯽ( 4/53 )32/19
ﺖ ـﻮﯾـﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫـﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺸـﺑﺮاي داﻧ
 83/34ﯽ ـﺎﻋﺎﺗـﺖ اﻃﻠـﻮﯾـ، ﻫ(4/34 )32/18ﺠﺎري ـﻫﻨ
، (5/59 )52/19ﺘﻨﺎﺑﯽ ـاﺟ-ﻢـﺮدرﮔــﺖ ﺳـﻮﯾـ، ﻫ(5/75)
 82/17ﺮاﯾﯽ ـﮔ ﺮونـ، ﺑ(6/86 )42/50رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ  روان
 82/08، وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن (3/58 )62/57ﭘﺬﯾﺮي  ، ﺗﻮاﻓﻖ(6/11)
 .ﺎﺷﺪـﺑ ﻣﯽ( 3/18 )32/19و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ( 4/01)
ﯿﺮﻫﺎي ـﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐـﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘـ ﻣﺎﺗ3ﻤﺎره ـﺪول ﺷـﺠـ
  .ﺪـدﻫ ﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽـﭘﮋوﻫ
  
  
  ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ  و ﺳﺒﮏﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 8 7 6 5 4 3 2 1 
        1  ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
       1 0/251** وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
      1 0/363** 0/050 ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
     1 -0/751** 0/810 0/230 رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان
    1 -0/904** 0/662** 0/172** 0/800 ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
   1 0/642** 0/280 0/543** 0/964** 0/330 ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  1 0/205** 0/942** -0/701 0/163** 0/193** -0/571** ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري
  1 -0/311* 0/991** -0/561** 0/081** -0/090 0/590 0/020  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ-ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﻮﯾﺖ
  10.0<P ** ,50.0<P *
  
      
ﺷﻮد رواﺑﻂ   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ3  ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
، (- 0/571)ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
- ، ﺑﺮون(0/163)ﭘﺬﯾﺮي ، ﺗﻮاﻓﻖ(0/193)وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ ( 0/942)ﮔﺮاﯾﯽ
( 0/642)ﮔﺮاﯾﯽ ، ﺑﺮون(0/543)ﭘﺬﯾﺮي ، ﺗﻮاﻓﻖ(0/964)ﺑﻮدن
- اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ روان-و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
در ﺳﻄﺢ ( - 0/561)ﮔﺮاﯾﯽ ، ﺑﺮون(0/081)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
  . ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ( 50.0<P)ﻣﻮردﻧﻈﺮ
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ      
 .ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي  ﺑﯿﻦ، ﺳﺒﮏ  ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ 
ﺮرﺳﯽ ـﯿﺮ ﺑـﺘﻪ ﻣﺘﻐـﯿﺎن اﯾﻦ دو دﺳـﺘﺮك ﻣـﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﺸ
ﮕﺮي، ـﺎري دﯾـﺮ روش آﻣـﺎده از ﻫـﻔـﺘـﻨﺪ اﺳـﻣﺎﻧ. ﻮدـﺷ
ﻠﯿﻞ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ـﻫﺎ ﺗﺤ ﻠﯿﻞ دادهـﺎر در ﺗﺤـﻦ ﮐـﺮﯾـﺗ ﻤﻮلـﻣﻌ
داري  ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ. دارﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
داري  ﯽـﺢ ﻣﻌﻨـﻫﺎ ﺳﻄ ﻠﯿﻞ دادهـﺒﻮل ﺑﺮاي ﺗﺤـﻗﺎﺑﻞ ﻗ
داري  ﻨﯽـﻄﺢ ﻣﻌـﻮان ﺳـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﺪ ﮐـﺑﺎﺷ ﻣﯽ 50.0<P
ﺴﺘﮕﯽ ـﺒـﺮﯾﺐ ﻫﻤـداري ﯾﮏ ﺿ ﻨﯽـﻌـﻦ ﻣـﻌﯿﯿـراﯾﺞ در ﺗ
 ﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن4 ﻤﺎرهـ ﺷﺟﺪول .ﺖـﺮح اﺳـﻣﻄ
 ﻣﺘﻌﺎرف را ﻧﺸﺎن داري ﺑﺮاي ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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 داري ﺑﺮاي ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽ آزﻣﻮن .4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ   ﺧﻄﺎfd   ﻓﺮﺿﯿﻪfd  ﻧﺴﺒﺖ F  ارزش  ﻧﺎم آزﻣﻮن
  <0/100  339  51  01/24  0/034  اﺛﺮ ﭘﯿﻼﯾﯽ
  <0/100  358  51  11/36  0/895  وﯾﻠﮑﺰ ﻻﻣﺒﺪا
  <0/100  329  51  21/08  0/426  اﺛﺮ ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ
  
      
- ﺷﻮد ﻣﻌﻨﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ4 ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( 100.0<P)داري ﻣﻘﺪار ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﺒﮏ وﯾﮋﮔﯽ)ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻻﻣﺒﺪا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . دار وﺟﻮد دارد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ( ﻫﻮﯾﺖ
ﺷﻮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﯿﻦ ﻧﻤﯽﯿوارﯾﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺗﺒ
. ﺳﺎزد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ 2r اﻧﺪازه اﺛﺮ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 1-λ
  ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺳﻪ
اﻧﺪازه اﺛﺮ، ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ . 1-0/895=0/204
- ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﻣﯽ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ
 04دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ  ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎ
ﻫﺎي  درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﺒﮏ
  .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ ﯾﺎ اﺑﻌﺎدي ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ      
ﺑﯿﻦ ﯾﺎ  ﭘﯿﺶ)ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﮏ روش ﺑﺮاي ﺑﺮر. اﺳﺖ( ﻣﻼك
داري ﺗﻮاﺑﻊ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ  ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
. ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ
ﻣﺠﺬور اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ 
 ﭼﻮن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ. دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد
ﻣﻼك ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻫﻨﺠﺎري و 
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎ-ﺳﺮدرﮔﻢ
 5  ﺷﻤﺎرهاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ در ﺟﺪول. آﻣﺪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎرف  وﯾﮋﮔﯽ.5 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻣﺠﺬور ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺘﻌﺎرفﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ   ﺗﺮاﮐﻤﯽ درﺻﺪ  درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار وﯾﮋه  ﺷﻤﺎره ﺗﺎﺑﻊ
  0/053  0/295  68/16  68/16  0/045  1
  0/450  0/332  59/28  9/02  0/750  2
  0/520  0/951  001  4/71  0/620  3
    
       
داري ﺗﻮاﺑﻊ  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎرف راه آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ
 ﯾﮏ روش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ار وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦ داري ﺗﻮاﺑﻊ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺬور   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ5  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ
، 0/53ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﮐﻪ ،(12)،ﭘﯿﺮو ﺷﺮي و ﻫﻨﺴﺎن.  اﺳﺖ0/520 و 0/450
 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و 01ﮐﻤﺘﺮ از 
 درﺻﺪ از 53اﯾﻦ، ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ اول ﮐﻪ  ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
- ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ(  درﺻﺪ2/5)و ﺳﻮم(  درﺻﺪ5/4)دوم
  .ﮔﯿﺮد
داري آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ  ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻓﻮق، آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ     
دﻫﺪ  ﺎزه ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺟ
داري آﻣﺎري  ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻌﻨﯽ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ6  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول. ﻫﺎ را آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ آن
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   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف.6 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ   ﺧﻄﺎfd   ﻓﺮﺿﯿﻪfd ﻧﺴﺒﺖF  ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ  ﺷﻤﺎره رﯾﺸﻪ
  <0/100  358/14  51  11/36  0/895  3 ﺗﺎ 1
  <0/100  026  8  3/22  0/129  3 ﺗﺎ 2
  <0/100  113  3  2/07  0/479  3 ﺗﺎ 3
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ6  ﺷﻤﺎرهدر ردﯾﻒ اول ﺟﺪول
اﯾﻦ آزﻣﻮن .  داده ﺷﺪه اﺳﺖ3 ﺗﺎ 1داري اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻮاﺑﻊ 
دار اﺳﺖ ﯾﺎ  ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻮاﺑﻊ  ﻫﻤﺎن. ﺧﯿﺮ
دار  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ( ﯾﺎ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ )3 و 2، 1
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ   و ﻫﻢ3 ﺗﺎ 2 اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﺎﺑﻊ (100.0<P).اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ . دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ( 100.0<P )3 ﺗﺎ 3
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﻪ داري از  ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
  . ﺷﻮد ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ        
داري وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و ﻣﻼك در ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  ﭘﯿﺶ
-ﺳﻮال ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ رﺟﻮع ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺘﻌﺎرف، ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺛﺒﺎت ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و 
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮي  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري . ﺷﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ
( ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ)ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ ﺳﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺿﺮاﯾﺐ . ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ
 ﭼﻮن ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻢ
ﺎري و ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘ 7 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول. ﺷﻮﻧﺪ
را ( ﯾﺎ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه) ﻫﺎﻣﺠﺬور ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري آن
ﺑﯿﻦ و ﻣﻼك در ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف  ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ




   ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺠﺬور ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ.7 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺎريﻣﺠﺬور ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘ  ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  07/65  0/048   0/115  ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  6/69  -0/462  -0/190  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ-ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
  87/41  0/488  0/716  ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري
  0/53     c2R
  4/82  -0/702  -0/445  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان
  92/73  0/245  0/042  ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
  64/87  0/886  0/883  ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻓﻖ
  2/26  -0/261  -0/672  ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  86/60  0/528  0/066  وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
  
  
 ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داراي ،(22)،ﭘﯿﺮو آﻟﭙﻮرت و ﭘﺘﺮﺳﻮن       
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار  درﺻﺪ 03ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ7  ﺷﻤﺎرهﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺿﺮﯾﺐ )دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن
ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري، )ﭘﺬﯾﺮي ، ﺗﻮاﻓﻖ+(0/528ﺳﺎﺧﺘﺎري، 
ﺳﻬﻢ +( 0/245ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري، )ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون+( 0/886
از ﺳﻮي . ﺑﯿﻦ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
دﯾﮕﺮ، در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ 
و ﻫﻮﯾﺖ +( 0/488 ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري،)ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري
 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي در+( 0/048)اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، در ﺗﺎﺑﻊ اول ﻫﻮﯾﺖ . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻼك دارﻧﺪ
- ﻫﻨﺠﺎري و ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ
  راﺿﯿﻪ ﺻﺎدﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘوﯾﮋﮔﯽ  راﺑﻄﻪ  
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 ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮون
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﯽ درﺻﺪ 53ﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎرف ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿ
ﺑﯿﻦ و  ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ



















   ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ  ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ.1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
  ﺣﻞ آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ،(32)،ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ ارﯾﮑﺴﻮن      
داﻧﺪ،   ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽدورهدر ﭘﯿﺮوزي و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد 
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ، . ﺑﺤﺮان ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ
. رود اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واژه ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن و 
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪل . ﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ
ﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ، دﯾﺪﮔ
اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در (. 42)،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارد
ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﺎرﺳﯿﺎ 
اﻧﺪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
- اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺎزه ﻫﻮﯾﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. اﻧﺪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،(71)،ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ
ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺿﺮاﯾﺐ . ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑ
ﭘﺬﯾﺮي و  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻤﺮه
 و ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻤﺮه ﺑﺮون
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺬﯾﺮي و  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دو ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و  ﺑﺮون
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ. ﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ، وﻓﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮآراي اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ : ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آن
ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط 
ﻣﻨﻔﯽ دارد، وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻮﯾﺖ 
ﭘﺬﯾﺮي  ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دارد، ﺑﺮون
د و ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري دار
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ - رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ روان
  (52).وﺟﻮد دارد
، ﺳﺒﮏ (01)،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ و ﮐﻮك       
. ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﺨﺘﻪ
( regnilloD&ycnelaC)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﻨﺴﯽ و داﻟﯿﻨﺠﺮ
ﭘﺬﯾﺮي و  اﻓﻖﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮون
وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري 
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ - ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﻢ. ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دارد
  39ﺿﻤﯿﻤﻪ ، ﺷﻬﺮﯾﻮر، دومﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ        
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 ﻣﻮرد در. (62،21)،ﺧﻮﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ داردرﻧﺠﻮر ﺑﺎ روان
ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ  ﻫﻮﯾﺖ، ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﯾﺮي ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﭘﺬ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮون
ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ 
وﯾﮋﮔﯽ . اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ-ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
رﻧﺠﻮري ﺑﺎ دو ﺳﺒﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ  روان
 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دارد ﻫﻢ- و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ 
داﻟﯿﺠﺮ و و ( aicraM)ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺎرﺳﯿﺎد دار
روان  ﺑﯿﻦﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺶﮐﻠﻨﺴﯽ 
دار و  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ-رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . (82،72،1)،ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﯾﮋﮔﯽ ( sneneoS&zeiruD)دورﯾﺰ و ﺳﻮﺋﻨﺰ
ﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫ
ﻫﺎ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ وﺟﺪاﻧﯽ  ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺗﺤﻘﯿﻖ آن. ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روان ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ. اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﭘﯿﺶ
ﻫﺎ  در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ(. 9)،ﺪﻫﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ، وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺮاﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ  ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮون وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ
 ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﯾﯽ  رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮون
 ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮق ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ در(. 92)،ددار
 ﻟﺬت ﺣﻮادث ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي را ﻓﺮد آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮون ﮐﻪ
 ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ و دﻫﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺶ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺼﯽ رواﺑﻂ ﺣﻮزه در ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ
 ﻣﯽ ﻓﺮد ﻫﻮﯾﺖ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ
 و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻮدن، ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ. ﺷﻮد
 آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﻮدن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻃﻒ و رواﺑﻂ زﻣﯿﻨﻪ در را ﻓﺮد ﻫﺎي
  (92).ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮﻓﯽ از و
 ﺳﺎﻟﻪ 03 ﺗﺎ 71ﯾﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را داﻧﺸﺠﻮ     
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻗﺎﺑﻞ  دادﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
. ﻫﺎي ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوه
 ﻫﺎي ﻏﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در . ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻓﺮاد واﻗﻊ در  ﭘﮋوﻫﺶ روي اﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ
- ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(  ﺳﺎﻟﻪ81 ﺗﺎ 51)اواﯾﻞ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ . رﺳﺪ
  اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﻪ دﺳﺘﮑﺎري ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺒﻼً ﺑﺪون اﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﯽ رواﺑﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎ
  . د ﻧﺪاﺷﺖﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ وﺟﻮ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  روان ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪهاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ     
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ 
ﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻫﺶ از ﻫﻤﮑﺎري در اﯾﻦ ﭘﮋو. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽ
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Abstract 
Introduction: Continuity of personality is 
used as a keyword in the definition of 
identity. Character continuation means that 
the person is the same person over time and 
in places and not another one. So, the 
purpose of this study was to examine the 
relationship between personality traits and 
identity styles in students of Shahid 
Chamran University. 
 
Materials & Methods: This was a canonical 
correlational study. The statistical popu-
lation includes all B.A. students of Shahid 
Chamran University in Ahvaz during 2012-
2013. The sample included 360 B.A. stud-
ents of Shahid Chamran University selected 
through cluster mu-ltistage random sam-
pling. NEO Five-Factor Inventory and Ide-
ntity Style Inventory were used to collect 
data. For analyzing data, canonical correl-
ation was used by SPSS software. 
 
Findings: Structural coefficients showed 
that the pattern of high scores in cons-
cientiousness, agreeableness and extrave-
rsion correlates with the pattern of high 
scores in normative and informational iden-
tity styles (p<0.001). Therefore, the finding 
of this research showed that the com-
bination of conscientiousness, agreeabl-
eness and extraversion could probably red-
uce the likelihood ofnormative and infor-
mationnal identity styles. 
 
Discussion & Conclusion: The findings of 
the present studyemphasized the predictive 
value of personality traits in identity styles. 
 
Keywords: Personality traits, identity styles, 
students  
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